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R E C Z E N I S Z Í N H Á Z .
M bérlet Kedden, február 27-kéo, 1872
adatik:
13. szám.
L I O M F L
fir- Eredeti énekes vígjáték 3 felvonásban. írta Szigligeti. Zenéjét szerzó Szerdahelyi József.
(Rendelő: Együd.)
Szilvay, professor —
S z e m é l y z e t ,
—  Horváth, | | |  Kányái, teiegdi fogadós —■ -  -  Zöidy.
Caraille, nevelÖnő — — — Zöldyné, j J Erzsi, leánya — — —  — Balázsi Ilka.
Mariska, növendéke, árva — — —  Szakai Rózsa. j]| Gyuri, pinezér — —  —  Chován,
Liliomfi ) . , , — — -  Egyöd. jl Szolgáló, Kányáinál — — —  Sándoriné.
Szellem ű) - — — Vízvári | ?! Szom szédasszony — —  —  Égeniné.
S chw artz, pesti fogadós — — — Bariba. j|  Urfi ^  — —  —  Kovács.
Adolf, fia —  — —  Musió. | II Történik az f - s ő  felvonás Kolozsváron, a 2-dik  és 3 - dik Telegden.
---------- .------- ------------------------------------------------------------------------------—......................... ...... ..... ..' ‘ ' -  '."i - J= = S S g  '1
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. n. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
M e i y Ú f M H  :Alsó és közép páholy & frt. 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 7 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr.
Karzat 20kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Debre«4€ s 1872 . Nyomatott a Táros könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
